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Oh Diosdetodo cuanto existe, qj
dameserenidad, •
damefirmeza, g
¿/«me e#M/7/M dejusticia suficiente @
N
parapoder vadeareste mardepobredumbre, _
s/w gwese manchen mis manos "
y sinqueelbarro quebrante missentidos;
que lajusticia nosea tan solo unapalabra,
que elamor nosea una vulgar mercancía.
Ayúdame enesta hora enque todo sedescolora,
enque todo sediluye,
a oír elcanto delgallo
y elaullido dellobo,
sin queelunotanto meencante,
sinqueelotro tanto meatemorice.
Yo estaré ahí
lo estaré ahí
cuando loshombres arrojen lasandrajos
de su miseria humana.
lo estaré ahí
cuando loshombreshagan sonar latrompeta
de la conciliación eterna.
\b estaré ahí
cuando mis manos notengan porqué temblar
niante lapresencia delleón
niante lapresencia delasno
niantelapresencia dela mariposa;
y misonrisasea laentrega
delpolvoy elpolen detodos loscaminos.
Ahíestaréyo,
destrozando cristales cargados deespejismos,
escuchando la canción delsilencio,
templando elbordón delaguitarra
delmundo delosdesvalidos,
aluvión deperezas
suspendido enlascataratas
delfestín delos buitres.
Atado estoy.
No hay salida airosa.
Circundado estoy decienoygusanera,
viendoflorecer, lozanosyfuertes, losabrojos,
pisoteadoy escupido elblanco lirio.
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Autor de un solo libro, Voces para otro credo (1942), con prólogo de Domingo Moreno Jlmenes,
RafaelNúñez R. (1914-1991), concibióprofundos planteamientos conceptuales y poemas dig
nos de no ser olvidados.
Tan fascinante es la muerte,/ que consumimos toda una vida/ luchando por darle alcance",
escribió el poeta, con una concepción de la existencia cuyo destino inexorable es la tumba.
También pregunta: "¿Es que el beso y la muerte son hermanos?", acaso recordando la dimen
sión trágica de los grandes amores.
Agora se siente complacida de presentar a sus lectores "Oración pagana" y"Yo estaréahí", dos
poemas, hasta ahora inéditos, de un autor que multiplicó su voz para otro credo.
